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Advertencias: 1.a—Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un 
ejemplar de cada número de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto-como se reci-
ba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. »—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encua-
demación anual. 
3. *—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
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M i OiDDtatíOfl P r o m i a l ii LeOn 
A N U N C I O 
Se hace público para que en el pla-
zo de quince días hábiles, a partir de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
puedan presentar reclamaciones en la 
Secretaría de esta Diputación, por los 
que se consideren perjudicados en vir-
tud de haber solicitado autorización 
el Sr. Alcalde Presidente del Ayunta-
miento de Quintana y Congosto, para 
efectuar en el C. V. de Herreros de 
Jamuz a Torneros de Jamuz, K. 7 H. 0, 
la apertura de zanja de 1,00 m. de pro-
fundidad y 0,50 m. de anchura, con 
cruce subterráneo del camino en una 
longitud de 6,00 m. I., 6.00 ra. en zonas 
de dominio público, 10,00 ra. en zonas 
de servidjumbre y 44,00 ra. en zonas 
de afección, para instalación de tube-
rías de conducción de aguas para 
riego. 
León, 10 de junio de 1979.—El Pre-
sidente, Julio César Rodríguez de San-
tiago. 
2928 Núm. 1386.—520 ptas 
Servicio S n i a M i de Tribuios del Estado 
ZONA DE LEON 2.a (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
ANUNCIO SUBASTA BIENES INMUEBLES 
Don Ignacio Canseco Fuertes, Recau-
dador Auxiliar de Tributos del Es-
tado de la expresada Zona, de la 
que es titular D. Andrés Herrero 
Martínez. 
Hace saber : Que en el expedien-
te administrativo de apremio que si-
gue contra el deudor (o deudores) que 
después se indican, se ha dictado, con 
fecha 24 de mayo de 1979, la siguiente: 
"Providencia. — Autorizada por la 
Tesorería de Hacienda de esta pro-
vincia, con fecha 23 de mayo de 
1979, la subasta de bienes inmuebles 
propiedad del deudor (o deudores) 
que después se dirán, cuyo embargo 
se realizó por diligencia de fecha 2 
de mayo de 1978 en expediente ad-
ministrativo de apremio instruido en 
esta Zona de m i cargo, precédase a la 
celebración de la citada subasta el 
día veintiséis (26) de julio de mil no-
vecientos setenta y nueve, a las diez 
(10) horas, en el Juzgado de Paz de 
Cuadros, y obsérvense en su trá-
mite y realización las prescripciones 
de los artículos 136, en cuanto le sea 
de aplicación, 137 y 144 del Reglamen-
to General de Recaudación y Reglas 87 
y 88 de su Instrucción. 
Notifíquese esta providencia al deu-
dor/es (y, en su caso, a los acreedo-
res hipotecarios y al cónyuge del 
deudor/es)." 
En cumplimiento de dicha provi-
dencia se publica el presente anun-
cio y se previene a las personas que 
deseen licitar en dicha subasta lo si-
guiente : 
1.°—Que el detalle de la deuda t r i -
butaria es como sigue: 
Deudor; Don Isidro García García 
A la Hacienda Pública. 31.138 Pts. 
Importe total deuda t r i -
butaria 31.138 Pts. 
2.°—Que las fincas rústica y urba-
na cuya enajenación se anuncia, ubi-
cadas en el término municipal de 
Cuadros, responden a la siguiente des-
cripción : 
Finca núm. 1 —Sita en el paraje 
denominado "La Vallina del Sol", po-
lígono 13, parcela 160, clasificada 
como cereal secano de clase cuarta, 
con una superficie de 13,98 áreas. 
Linda: Norte^ senda; al Este, Jacin-
to Morán García; al Sur, Monte 
U. Pública n.0 100; al Oeste, Alberto 
García Llamas. Tipo de subasta para 
la primera licitación 420 pesetas. Pos-
tura mínima admisible 280 pesetas. 
Finca núm. 2.—Sita en el paraje 
denominado "El Foscáno Ratoneras", 
polígono 13, parcela 255, clasificada 
como erial pastos de clase única, con 
una superficie de 15,15 As. Linda: 
Norte, Adolfo Duarte Machín; al 
Este, Jeremías Llamas Llamas; al 
Sur, Efigenio García Rodríguez y 2 
más ; al Oeste, Jacinto Morán Gar-
cía. Tipo de subasta para la prime-
ra licitación 160 pesetas. Postura mí-
nima admisible 107 pesetas. 
Finca núm. 3.—Sita en el paraje 
denominado "El Foscano Ratoneras", 
polígono 13, parcela 319, clasificada 
como erial pastos de clase única, con 
una superficie de 8,06 As. Linda: Nor-
te, Regino García Rabanal; al Este, 
Jacinto Morán García; al Sur, sen-
da, y al Oeste, Santiago Rabanal Ro-
dríguez y 1. Tipo de subasta para 
la primera licitación 80 pesetas. Pos-
tura mínima admisible 53 pesetas. 
Finca núm. 4.—-Sita en el paraje 
denominado "Las Canteras", polígono 
13, parcela 582, clasificada como erial 
pastos de clase única, con una super-
ficie de 8,10 As. Linda: Norte, Ino-
cencio García Llamas; al Este, ca-
mino; al Sur, Adolfo García García, 
y al Oeste, Victorino García Llamas. 
Tipo de subasta para la primera l i -
citación 80 pesetas. Postura mínima 
admisible 53 pesetas. 
Finca núm. 5.—Sita en el paraje 
denominado "Las Campazas", polígo-
no 13, parcela 600, clasificada como 
cereal secano de clase tercera^ con 
una superficie de 6,97 As. Linda: Nor-
te, Valentín Morán García ; al Este, 
Urbano García González; al Sur, Ino-
cencia García Llamas, y al Oeste, F i -
lomena García Llamas Hr. Tipo de 
subasta para la primera licitación 760 
pesetas. Postura mínima admisible 
507 pesetas. 
Finca núm. 6—Sita en el paraje 
denominado "Las Canteras", polígo-
no 14, parcela 40, clasificada como 
cereal secano de clase cuarta, con una 
superficie de 14,98 As. Linda: al Nor-
te, Jacinto Morán García ; al Este, 
camino, al Sur, Jeremías Llamas Lla-
mas, y al Oeste, camino. Tipo de su-
basta para la primera licitación 440 
pesetas. Postura mínima admisible 
293 pesetas. 
Finca núm. 7—Sita en el paraje 
denominado "Valdeponjos", polígono 
14, parcela 95, clasificada como erial 
pastos de clase única, con una super-
ficie de 32,42 As. Linda: Norte, ca-
mino ; Este, Hros. de Adelaida Pa-
riente; al Sur, Arroyo, y al Oeste, 
José Luis García Gutiérrez. Tipo de 
subasta para la primera licitación 320 
pesetas. Postura mínima admisible 
213 pesetas. 
Finca núm. 8.—Sita en el paraje 
denominado "La Senda", polígono 14, 
parcela 260, clasificada como cereal 
secano de clase cuarta, con una su-
perficie de 19,46 As. Linda: Norte, 
Monte U. Pública n.0 100; Este, Va-
lentín Morán García; Sur, senda, y 
al Oeste, Olivio García Flecha. Tipo 
de subasta para la primera licitación 
580 pesetas. Postura mínima admi-
sible 387 pesetas. 
Finca núm. 9—Sita en el paraje 
denominado "Valle Infierno", polígo-
no 14, parcela 375, clasificada como 
cereal secano de clase tercera, con 
una superficie de 6,97 As. Linda: Nor-
te, camino; Este, Valentín Morán 
García ; Sur, Elias Machín García, y 
al Oeste, Jacinto Morán García : Tipo 
de subasta para la primera licitación 
760 pesetas. Postura mínima admisi-
ble 507 pesetas. 
Finca núm. 10—Sita en el paraje 
denominado "Valle Infierno", polígo-
no 14, parcela 481, clasificada como 
erial pastos de clase única, con una 
superficie de 13,11 As. Linda: Nor-
te, senda; Este, Ignacio Llamas Gar-
cía; S., senda, y al Oeste, Ignacio Lla-
mas García. Tipo de subasta para la 
primera licitación 140 pesetas. Pos-
tura mínima admisible 93 pesetas. 
Finca núm. 11—Sita en el paraje 
denominado "Detrás de la Vía", po-
lígono 14, parcela 622, clasificada como 
erial pastos de clase única, con una 
superficie de 9,53 As. Linda: Norte, 
Angela Carrocera Rabanal; E s t e , 
Francisco González Llamas y otros; 
Sur, Isabel González -Llamas, y Oes-
te, Belarmina Mesa Llamas. Tipo de 
subasta para la primera licitación 100 
pesetas. Postura mínima admisible 67 
pesetas. 
Finca núm. 12.—Sita en el paraje 
denominado "Besedo V. la Huerga", 
polígono 15, parcela 30, clasificada 
como erial de pastos de clase única, 
con una superficie de 9,84 As. Linda: 
Norte, no figura; al Este, Inocencia 
García Llamas; al Sur, no figura, y 
al Oeste, Dolores Llamas Llamas. 
Tipo de subasta para la primera l i -
citación 100 pesetas. Postura mínima 
admisible 67. pesetas. 
Finca núm. 13.—Sita en el paraje 
denominado "Valle la Huerga", polí-
gono 15, parcelas 201 a), 201 b) y 201 c). 
La 201 a) clasificada como cereaL se-
cano de clase tercera, con una su-
perficie de 14,88 As. La 201 b) clasi-
ficada como erial pastos de clase úni-
ca, con una superficie de 5,32 As. La 
201 c) clasificada como monte alto 
de clase única, con una superficie de 
0,40 As. Ambas subparcelas se hallan 
comprendidas en los siguientes l in -
deros : al Norte, senda; al Este, Mar-
tín García Llamas y otro; al Sur, 
Monte U. Pública n.0 100,y O., Valen-
tín Morán García. Tipo de subasta 
para la primera licitación 1.780 pese-
tas. Postura mínima admisible 1.187 
pesetas. 
Finca núm. 14.—Sita en el paraje 
denominado "Valle la Huerga", polí-
gono 15, parcela 221, clasificada como 
erial pastos de clase única, con una 
superficie de 69,46 As. Linda: al Nor-
te, Aquilino Fernández Gutiérrez y 
otros; Este, Efigemio García Rodrí-
guez; Sur, Inocencio García Llamas, 
y Oeste, Clotilde Forreras García. 
Tipo de subasta para la,primera l ic i -
tación 700 pesetas. Postura mínima 
admisible 467 pesetas. 
Finca núm. 15—Sita en el paraje 
denominado "Entre las Casas", polí-
gono 18, parcela 180, clasificada como 
cereal regadío de clase segunda, con 
una superficie de 4,77 As. Linda: Nor-
te, Hortensia Gutiérrez García y otro; 
Este, Aquilina Gutiérrez Garc ía ; Sur, 
Félix Fernández García ; Oeste-, Fé-
l ix Fernández García.. Tipo" de subas-
ta para la primera licitación 8.400 pe-
setas. Postura mínima admisible 5.600 
pesetas. 
Finca núm. 16.—Sita en el paraje 
denominado "Matacarral", polígono 
18, parcela 206, clasificada como ce-
real regadío de clase tercera, con una 
superficie de 5,36 As. Linda: Norte, 
Jacinto Morán Garc ía ; A l Este, sen-
da; al Sur, Benito García García, y 
al Oeste, Mart ín García Llamas. Tipo 
de subasta para la primera licitación 
7.500. Postura mínima admisible 5.000 
pesetas. 
Finca núm. 17.—Sita en el paraje 
denominado "Matacarral", polígono 
18, parcela 232, clasificada como ce-
real regadío de clase tercera, con una 
superficie de 5,96 As. Linda: al Nor-
te, José Fernández Forreras; Este, 
senda; Sur, Manuel García García, 
y al Oeste, camino. Tipo de subasta 
para la primera licitación 8.340 pese-
tas. Postura mínima admisible 5.560 
pesetas. 
Finca núm. 18.—Sita en el paraje 
denominado "La Carrera", polígono 
7, parcela 356 a) y 356 b). La 356 a) 
clasificada como cereal regadío de 
clase tercera con una superficie de 
1,19 áreas. La 356 b) clasificada como 
prado regadío de clase tercera con 
una superficie de 1,67 As. Ambas sub-
parcelas se hallan comprendidas en 
los siguientes linderos: al Norte, Ade-
laida Rabanal Rodríguez; al Este, no 
consta; al Sur, Eduardo García Gar-
cía, y al Oeste, Francisco García Gar-
cía. Tipo de subasta para la primera 
licitación 3.360 pesetas. Postura mí-
nima admisible 2^ 240 pesetas. 
Finca núm. 19.—Sita en el paraje 
denominado "La Cerezal", polígono 
18, parcela 479, clasificada como ce-
real regadío de clase cuarta, con una 
superficie de 10,13 As. Linda: Norte, 
Honorio García García y otro; al 
Este, Pedro Alvarez Fernández; al 
Sur, Asunción García Morán; Oeste, 
Honorio García García. Tipo de su-
basta para la primera licitación 9.920 
pesetas. Postura mínima admisible 
6.613 pesetas. 
Finca núm. 20.—Sita en el paraje 
denominado "Huerta del Campar", 
polígono 18, parcela 544, clasificada 
como frutales de segunda, con una 
superficie de 2,38 As. Linda: Norte, 
Eduardo García Garc ía ; Este, senda; 
Sur, Jacinto Morán García, y al Oes-
te, senda. Tipo de subasta para la 
primera licitación 5.480 pesetas. Pos-
tura mínima admisible 3.653 pesetas. 
Finca núm. 21.—Sita en el paraje 
denominado "Prados de Arriba", po-
lígono 18, parcela 569, clasificada como 
prado regadío de clase segunda, con 
una superficie de 4,77 As. Linda : Noi;-
te, Jacinto Morán Garc ía ; Este, sen-
da; Sur, Dolores Llamas Llamas, y 
Oeste, senda. Tipo de subasta para la 
primera licitación 6.000 pesetas. Pos-
tura mínima admisible 4.000 pesetas. 
Finca núm. 22.—Sita en el paraje 
denominado "La Laguna", polígono 
18, parcela 630, clasificada como pra-
do regadío de clase tercera, con una 
superficie de 5,96 As. Linda: Norte, 
Crescencia García Flecha; Este, ca-
mino; Sur, Valentina Morán García, 
y Oeste, Otilia García San Martín y 
otro. Tipo de subasta para la prime-
ra licitación 6.080 pesetas. Postura mí-
nima admisible 4.053 pesetas. 
Finca núm. 23—Sita en el paraje 
denominado "El Robledo", polígono 
19, parcela 12, clasificada como erial 
pastos de clase única, con una su-
perficie de, 6,34 As. Linda: Norte, 
Eutimio García Garc ía ; Este, Rosa-
lía García Fernández ; Sur, Dulce 
María, María Cruz y Miguel Angel 
Getino García ; Oeste, Salvador Gar-
cía García. Tipo de subasta para la 
primera licitación 60 pesetas. Postu-
ra mínima admisible 40 pesetas. 
Finca núm. 24—Sita en el paraje 
denominado. "El Robledo", polígono 
19, parcela 29, clasificada como ce-
real secano de clase segunda,. con 
una superficie de 5,76 As. Linda: Nor-
te, Herminio García González; Este, 
Agueda García Garc ía ; Sur, Vicenta 
García Fernández, y al Oeste, cami-
no. Tipo de subasta para la primera 
licitación 1.260 pesetas. Postura mí-
nima admisible 840 pesetas. 
Finca núm. 25.—Sita en el paraje 
denominado "Sto. Domingo", polígo-
no 19, parcela 259, clasificada como 
cereal secano de clase segunda, con 
una superficie de 5,76 As. Linda: Nor-
te, Salvador García García ; Este, no 
consta; Sur,-María Paz García Gon-
zález, y Oeste, María Paz García Gon-
zález. Tipo de subasta para la pr i -
mera licitación 1.260 pesetas. Postura 
mínima admisible 840 pesetas. 
Finca núm. 26—Sita en el paraje 
denominado "Carreros", polígono 19, 
parcela 368 a) y 368 b). La 368 a) cla-
sificada como erial pasto de clase úni-
ca, con una superficie de 31,43 As. La 
368 b) clasificada como monte bajo 
de clase única con una superficie de 
1 As. Ambas subparcelas se hallan 
comprendidas en los siguientes l in -
deros: Norte, Rosa Fernández Gar-
cía y. otro; al Este, José Francisco 
García Suárez y otro; al Sur, Lisar-
do García Coque, y^  al Oeste, Santia-
go Llamas Rabanal. Tipo de subasta 
para la primera licitación 420 pese-
tas. Postura mínima admisible 280 pe-
setas. 
Finca núm. 27.—'Sita en el paraje 
denominado "Lá Reguerina", polígo-
no 20, parcela 92, clasificada como 
prado regadío de clase tercera, con 
una superficie de 9,22 As. Linda: 
Norte, senda; al Este, senda; al Sur, 
Ludivina García González Hr., y al 
Oeste, Hros. Germán García García. 
Tipo de subasta para la primera l i -
citación 9.400. Postura mínima admi-
sible 6.267 pesetas. 
Finca núm. 28.—Sita en el paraje 
denominado "Valdecanos", polígono 
20, parcela 139, clasificada como ce-
real regadío de clase cuarta, con una 
superficie de 1,73 As.- Linda: Norte, 
Eulogia García González; Este, Je-
remías Llamas Llamas; Sur, Enrique 
García González, y al Oeste, Antonio 
García Flecha. Tipo de subasta para 
la primera licitación 1.700 pesetas. 
Postura mínima admisible 1.133 pe-
setas. 
Finca núm. 29.—Sita, en el paraje 
denominado "Cimera de la Vega", po-
lígono 20, parcela 419, clasificada 
como prado regadío de clase tercera, 
con una superficie de 1,84 As. Linda: 
Norte, no consta; Este, Eloína Gar-
cía Fernández; Sur, Eloína García 
Fernández, y Oeste, Eloína García 
Fernández. Tipo de subasta para la 
primera licitación 1.800 pesetas. Pos-
tura mínima admisible 1.253 pesetas. 
Finca núm. 30.—Sita en el paraje 
denominado "La Vega", polígono 20, 
parcela 454 a), 454 b) y 454 c). La 
454 a) clasificada como cereal rega-
dío de clase cuarta, con una super-
ficie de 2,30 As. La 454 b), clasifica-
da como prado regadío de clase ter-
cera con una superficie de 2,30 As. 
La 454 c), clasificada como prado re-
gadío de clase tercera con una su-
perficie de 3,46 As. Ambas subparce-
las se hallan comprendidas en los si-
guientes linderos: al Norte, Urbana 
García González; al Este, Eloína 
García Fernández ; al Sur, Urbano 
García González y al Oeste, senda. 
Tipo de subasta, para la primera l i -
citación 8.120 pesetas. Postura míni-
ma admisible 5.413 pesetas. 
Finca núm. 31—Sita en el paraje 
denominado "El Pradón", polígono 20, 
parcela 586, clasificada como prado 
regadío de clase cuarta, con una su-
perficie de 4,60 As. Linda: Norte, Ja-
cinto Morán García; Este, Consola-
ción Fernández Rabanal; Sur, Andrés 
García Rabanal, y al Oeste, senda. 
Tipo de subasta para la primera l i -
citación 3.580 pesetas." Postura míni-
ma admisible 2.387 pesetas. 
Finca núm. 32—Sita en el paraje 
denominado "La Matillona", polígono 
20, parcela 863, clasificada como ce-
real regadío de clase segunda, con 
una superficie de 3,46 As. Linda: Nor-
te, Isidro Garcíá García; Este, Ade-
laida Fernández Gutiérrez; Sur, Mar-
celina García García, y al Oeste, Sil-
vino Rabanal García y otro. Tipo de 
subasta para la primera licitación 
6.080 pesetas. Postura mínima admi-
sible 4.053 pesetas. 
Finca núm. 33.—Sita en el paraje 
denominado "El Carril", polígono 20, 
parcela 934, clasificada como cereal 
regadío de clase tercera, con una su-
perficie de 2,98 As. Linda: Norte, Del-
fín Fernández Rabanal; Este, Maxi-
mina Rabanal García y otro; Sur, 
Gregorio García Fernández, y Oeste, 
senda. Tipo de subasta para la pr i -
mera licitación 4.180 pesetas. Postu-
ra mínima admisible 2.787 pesetas. 
Finca núm. 34—Sita en el paraje 
denominado "La Curada", polígono 
22, parcela 1506 a) .y 1506 b). La 
1506 a) clasificada como cereal rega-
dío de clase cuarta, con una superfi-
cie de 4,60 As. La 1506 b) clasificada 
como erial pastos de clase única, con 
una superficie de 16,13 As. Ambas 
subparcelas se hallan comprendidas 
en los siguientes linderos: Norte, Be-
nito García García y otros; Este, José 
García García; Sur, José García Gar-
cía, y al Oeste, camino. Tipo de su-
basta para la primera licitación 4.660 
pesetas. Postufa mínima admisible 
3.107 pesetas. 
En cumplimiento de la transcrita 
providencia se publica el presente 
ánuncio haciendo constar, para gene-
ral conocimiento, las siguientes: 
Advertencias: 
1.a—Todo licitador, para que pueda 
ser considerado como tal, constituirá 
en la mesa de subasta un depósito 
en metálico de al menos un 20 por 
ciento del tipo de subasta de los bie-
nes que desee pujar. Este depósito se 
ingresará en firme fen el Tesoro si 
los adjudicatarios no hacen efectivo 
el precio del remate, sin perjuicio de 
la responsabilidad en que podrán iri-> 
currir por los mayores perjuicios que 
sobre el importe de la fianza origi-
nase la inefectividad de la adjudi-
cación. 
2. a—La subasta se suspenderá antes 
de la adjudicación de los bienes si 
se hace el pago de los descubiertos. 
3. a—El rematante deberá entregar 
en el acto de la adjudicación de los 
bienes, o dentro de los cinco días si-
guientes, la diferencia entre el depó-
sito constituido y el precio de la ad-
judicación. 
4. a—Cubierto con el precio de los 
bienes adjudicados el importe de la 
deuda tributaria correspondiente a la 
Hacienda Pública, se continuará sin 
interrupción, en el mismo acto, la 
enajenación de bienes hasta dejar sal-
dados los descubiertos a los demás 
Organismos o Entidades Oficiales, 
Provinciales y Municipales a los que 
se hace referencia en el detalle de 
los débitos. 
5. a—Terminada la subasta se pro-
cederá a devolver sus depósitos a los 
licitadores no adjudicatarios de bie-
nes, consignándose el importe de los 
que no fuesen retirados en eL plazo 
máximo de tres días en la Caja Ge-
neral de Depósitos a disposición del 
limo. Sr. Delegado de Hacienda de 
esta provincia, como de la propiedad 
de los interesados. 
6. a—Los licitadores se conformarán 
con los títulos de propiedad de los 
inmuebles obrantes en el expediente, 
sin derecho a exigir otros, encontrán-
dose de manifiesto aquéllos en esta 
Oficina Recaudatoria sita en León en 
la calle Avda. de Madrid, núm. 54, 
hasta una hora antes de la señalada 
para la celebración de la subasta. 
7. a—En el caso de no existir títu-
los de propiedad o los deudores no 
les presentasen, los rematantes de los 
bienes podrán promover —si les in-
teresa— su inscripción en el Regis-
tro de la Propiedad por los medios 
establecidos en el Título V I de la 
Ley Hipotecaria, incumbiéndoles ins-
tar el procedimiento que correspon-
da, sin que el Estado contraiga otra 
obligación a este respecto que la de 
otorgar, si el deudor no lo hace, la 
escritura de adjudicación que tendrá 
eficacia inmatriculadora. 
8. a—La Hacienda Pública se resera-
va el derecho a pedir la adjudica-
ción de los inmuebles que no hubie-
sen sido objeto de remate en la su-
basta, conforme al número 7 del ar-
tículo 144 del Reglamento General de 
Recaudación. 
9. a-i-Los deudores con domicilio deá-
conocido, así como los declarados en 
rebeldía, acreedores hipotecarios, con-
yuges, etc., forasteros o desconocidos, 
se considerarán notificados de la su-
basta, por medio del presente anun-
cio, con plena virtualidad legal. 
León a 9 de junio de 1979—El Re-
caudador Auxil iar , Ignacio Canseco 
Fuertes.—V.0 B.0: E l Jefe del Servi-
cio, Aurelio Villán Cantero. 2848 
ZONA DE LEON 2.» (PUEBLOS) 
Avda. de Madrid, núm. 54 
Concepto tributario: Rústica. 
Ejercicios: 1977 - 78. 
E D I C T O 
NOTIFICACION EMBARGO BIENES 
INMUEBLES 
D. Miguel Angel González García, Re-
caudador Auxi l iar de Tributos del 
Estado de la expresada Zona, de 
la que es t i tular don Andrés Herre-
ro Martínez. 
Hace saber: Que en el expediente 
administrativo de apremio que se 
instruye contra el deudor (lo deudo-
res) que después se indican, por los 
conceptos y ejercicios expresados, se 
han practicado las siguientes actua-
ciones: 
"Diligencia de embargo de bienes 
inmuebles. — Tramitándose en esta 
Recaudación de Tributos del Estado 
de m i cargo expediente administra-
tivo de apremio contra el deudor (o 
deudores) que a continuación se ex-
presa/n y estimándose insuficientes 
los bienes embargados (o descono-
ciéndose la existencia de otros bie-
nes embargables en esta Zona), de-
claro embargados los inmuebles per-
tenecientes al deudor (o a cada uno 
de los deudores) que a continuación 
se describen, por los descubiertos que 
igualmente se expresan. 
Deudor; Don Manuel García Ramos 
Importe de la deuda tr ibutaria: 
A la Hacienda Pública. 1.248 Pts 
A la Mutualidad Nacio-
• nal Agraria 7.052 Pts 
Importe total deuda t r i -
butaria ... , ... 8.305 Pts 
Las fincas rúst icas que se embar-
gan están ubicadas en el término mu-
nicipal de Valdevimbre. 
Finca núm. 1.—Una finca rústica en 
el té rmino municipal de Valdevimbre 
en el paraje denominado "Huertos 
del Monte", polígono 2, párcela 96, 
con una superficie de 83,18 áreas, cla-
sificada como cereal secano de cuar-
ta, que l inda: N. , Ramón Alegre Pe-
1 Utero; E . , Camino; S., Camino; 
O., Angel Fernández. 
Finca núm. 2.—Otra en el paraje 
denominado M. Redonda, polígono 3 
parcela 310, con una superficie de 
55,52 áreas, clasificada como cereal 
regadío de segunda, que linda: Ñor 
te^ Servando Pellitero Sut i l ; E., Sa-
turnino Pellitero Sut i l ; S., Natalio 
González San Mil lán; O., Baltasar 
Gavilanes Fdez. 
Finca núm. 3.—Otra en el paraje 
denominado la Huera, polígono 3, par-
cela 359, con una superficie de 10,74 
áreas, clasificada como cereal secano 
de tercera, que linda: al N , Patroci-
nio y 3 más Ordás Tejedor; E., des-
conocido; S., José Pellitero San M i -
llán ; O., Norberto Mart ínez Pellitero. 
Finca núm. 4.—-Otra en el paraje 
denominado "El Coso", polígono 4, 
parcela 516, con una superficie de 
6,04 áreas, clasificada como cereal se-
cano de tercera, que l inda: N. , Ma-
nuel Pellitero González; E., camino; 
S., Isidoro Mart ínez Mar t ínez ; O., Ca-
yetano Alegre Pellitero. 
Finca núm. 5.—Otra en el paraje 
denominado "Carretera de León", po-
lígono 5, parcela 3, con una superfi-
cie de 31,71 áreas, clasificada como 
viña de quinta, que linda: N. , Ramón 
Alegre Pellitero; E., carretera León 
La Bañeza; S., Agustín Pellitero Ga-
bilanes; O., Ramón Alegre Pellitero. 
Finca núm. 6.—Otra en el paraje 
denominado "Valderrogos", polígono 
5, parcela 5, con una superficie de 
16,04 áreas, clasificada como cereal 
secano de quinta, que linda: N., Flo-
rencio Gavilanes Fdez., E., Severino 
Pellitero García y otro; S., descono-
cido; O,, Paulino San Millán- San 
Millán. 
Finca núm. 7—Otra en el paraje 
denominado "Carretera de León", po-
lígono 5, parcela 21, con una super-
ficie de 12,03 áreas, clasificada como 
viña de quinta, que linda: N., here-
deros de Matías Gavilanes; E;, ca-
rretera León La Bañeza; S., Pedro 
Pellitero San Mil lán; O., Baltasara 
Fernández Glez. 
Finca núm. 8.—Otra en el paraje 
denominado "T. Abajo", polígono 11, 
parcela 521, con una superficie de 5,18 
áreas, clasificada como viña de ter-
cera, que linda: N., Baltasara Fer-
nández Glez.; E., Cilinio Pellitero 
Pellitero; S., Mercedes Garc ía ; Oes-
te, Isabel Alvarez Pellitero. 
Finca núm. 9—Otra en el paraje 
denominado, "T. Abajo", polígono 11, 
parcela 620, con una superficie de 
3,33 áreas, clasificada como viña de 
tercera, que linda: N . ,Florencia Ale-
gre Garc ía ; E,, Serafín González Fer 
nández ; S.} Eduardo González Pelli-
tero; O., Eustaquio Blanco Cabero. 
Finca núm. 10—Otra en el paraje 
denominado "Sardonal", polígono 17, 
parcela 141, con una superficie de 
18,55 áreas, clasificada como cereal 
secano de tercera, que linda: N. , L u -
cas Pellitero Glez.; E., senda; Sur, 
Claudio Pellitero San Mil lán; O., Ma-
ría Angela García Benéitez. 
Finca núm. 11—Otra en el paraje 
denominado '-'Carretera", polígono 21, 
parcela 260, con una superficie de 
37,29 áreas, clasificada como viña de 
tercera, que linda: Norte, Benito A l -
varez Alonso ; E., Agrado Alonso San 
Mil lán; S., carretera; O., camino. 
Providencia.—En cumplimiento de 
lo dispuesto en el número 3 del ar-
tículo 120 del Reglamento General 
de Recaudación, notifíquese la ante-
rior diligencia de embargo a los deu-
dores (y, en su caso, a los cónyuges), 
y a los terceros poseedores y a los 
acreedores hipotecarios, con la adver-
tencia a todos de que pueden, en el 
plazo de quince días, designar Peri-
tos que intervengan en la tasación; 
expídase, según previene el artícu-
lo 121 de dicho Texto Legal, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registra-
dor de la Propiedad para la anota-
ción preventiva de embargo a favor del 
Estado, y llévense a cabo las actuacio-
nes pertinentes y remisión, en su mo-
mento, de este expediente a la Hacien-
da Pública para autorización de su-
basta conforme al art. 133 de mencio-
nado Reglamento. 
Asimismo requiérase a los deudo-
res para que en el plazo —quince 
días— que determina el art. 132 del 
repetido Texto Legal, aporten a este 
expediente, los t í tulos de propiedad 
de los bienes inmuebles embargados, 
bajo apercibimiento, en caso de que 
así no lo hagan, de suplirlos a su 
costa." 
Ambas, diligencia y providencia, 
están firmadas por el Sr. Recaudador 
el día 8 de junio de 1979. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento y a efectos de lo acordado en 
la providencia transcrita —teniendo 
en cuenta lo prevenido en el art. 113 
del Reglamento General de Recauda-
ción y Regla 55-2 de su Ins t rucc ión-
para general conocimiento y notifica-
ción de los deudores, cónyuges de los 
mismos, representantes legales, acree-
dores hipotecarios, terceros poseedo-
res, o personas bajo cuya custodia, 
cuidado, administración o cargo se 
encuentren los bienes embargados o 
los posea por cualquier otro título; 
advirtiendo lo siguiente: 
1. °—Que contra el acto, notificación 
y requerimiento practicados por me-
dio del presente Edicto, de no estar 
conforme con ellos, el recurso que 
se suscite deberá presentarse en la 
Tesorería de Hacienda dentro de los 
ocho días siguientes al de su publi-
cación en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, en la forma que se deter-
mina en el art. 187 del Reglamento 
General de Recaudación, y 
2. °—rQue la interposición de cual-
quier recurso o reclamación no pro-
ducirá la suspensión del procedimien-
to de apremio, a menos que se ga-
rantice el pago de los débitos per-
seguidos o se consigne el importe de 
éstos en la forma y términos que se 
expresan en el art. 190 del repetido 
Reglamento. 
En León, a 12 de junio de 1979 — 
E l Recaudador, Miguel Angel Gon-
zález García. —V.0 B.0: E l Jefe del 
Servicio, Aurelio Villán Cantero-
2849 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA 
SECCION DE MINAS 
A N U N C I O 
Por el limo Sr. Delegado Provincial del Ministerio de Industria y Energía, ha sido declarado concluso para 
su titulación como concesión de explotación minera, el siguiente expediente: 
Número Nombre 
13641 RANCHERA 
Hectáreas Mineral Término Municipal 
467 Carbón Crémenes y Prioro 
Peticionario 
D. Prudencio Fernández Pello 
Lo que se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 92 del Re* 
glamento General para el Régimen de la Minería de 9 de agosto de 1946, advirtiendo que contra esta declaración cabe 
recurso ante la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción en el plazo de quince días hábiles a partir 
de esta publicación. 
León, 19 de junio de 1979—El Delegado Provincial (ilegible). 3008 
2.a Jefatura Regional l e Transportes Terrestres 
OFICINA DE LEON 
Solicitud de supresión de expedicio-
nes dentro de la concesión Veguellina-
León, con hijuelas (V ^Sl). 
INFORMACION P U B L I C A 
Por la empresa «Fernández San 
Martín, S. L.», se ha solicitado autori-
zación para suprimir expediciones en 
la hijuela Valdesamario-León dentro 
de la concesión de que es titular Ve-
guellina - León (V-681) y, en conse-
cuencia, se abre información pública 
para que en el plazo de veinte días 
hábiles, contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, puedan los interesados y 
cuantos lo estimen oportuno, presentar 
las observaciones que consideren per-
tinentes: 
Se desean suspender todas las expe-
diciones que actualmente se realizan 
entre Valdesamario y León. 
Se convoca expresamente a esta in-
formación pública a la Excma. Dipu-
tación Provincial de León; al Sin-
dicato Provincial de Transportes y 
Comunicaciones; a las Asociaciones 
Provinciales de Transportistas; a los 
Ayuntamientos de las localidades por 
donde discurre el itinerario afectado 
por esta supresión a terceros concesio-
narios y a todo el público usuario que 
pudiera resultar afectado por la im-
plantación de este servicio. 
León, 12 de junio de 1979—El In-
geniero Jefe (ilegible). 
2894 Núm. 1384—720 ptas. 
M I N I S T E R I O D E OBRAS PÚBLICAS 
[ O n DE Mñ DEL HOBTE DE UM 
A N U N C I O 
D. Vicente Fernández Cañedo, con 
domicilio en Villaverde de la Abadia-
Carracedelo (León), solicita autoriza-
ción para extraer 500 m.3 de áridos del 
río Sil, en el sitio denominado Olga, 
en términos de Villaverde de la Aba-
día, Ayuntamiento de Carracedelo 
(León), con destino a la venta. 
La tarifa de venta propuesta es de 
75 pesetas metro cúbico. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento, significando que el 
expediente estará de manifiesto en 
las oficinas de este Organismo —calle 
de Asturias, 8, Oviedo—, durante el 
plazo de veinte (20) días, contado a 
partir del siguiente a la publicación 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia de León. 
Dentro de dicho plazo las perso-
nas que se consideren perjudicadas 
con la citada extracción y tarifa de 
venta propuesta, pueden formular re-
clamaciones por medio de escrito di-
rigido a la Comisaría de Aguas del 
Norte de España. 
Oviedo, 5 de mayo de 1979. — El 
Comisario Jefe (ilegible). 
2304 Núm. 1326—620 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Osieja de Sajamhre 
El expediente de enajenación del 
solar situado en la calle de Marigran-
da de esta vil la de Oseja propiedad 
de este Ayuntamiento, estará expues-
to en la Secretaría municipal duran-
te veinte días hábiles, contados a par-
tir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. 
Cuantas personas se consideren 
afectadas, podrán presentar dentro de 
dicho plazo las reclamaciones que 
estimen pertinentes, con los documen-
tos que las justifiquen. 
Oseja de Sajambre a veinte de ju-
nio de m i l novecientos setenta y nue 
ve.—El Alcalde (ilegible). 2993 
• 
• * 
El expediente de enajenación de 
Escuela vieja situada en la calle de 
Soto de Sajambre y propiedad de 
este Ayuntamiento, estará expuesto 
en la Secretaría municipal durante 
veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de la inserción de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Cuantas personas se consideren 
afectadas, podrán presentar dentro 
de dicho plazo las reclamaciones que 
estimen pertinentes, con los documen-
tos que las justifiquen. 
Oseja de Sajambre, a veinte de 
junio de m i l novecientos setenta y 
nueve.—El Alcalde (ilegible). 2993 
Ayuntamiento de 
Urdíales del Páramo 
Habiendo sido aprobado por la Cor-
poración Municipal de este Ayunta-
miento el padrón de arbitrios y tasas 
municipales confeccionado para el 
ejercicio de 1979 comprensivo de. 
tasa por desagüe de canalones en la 
vía pública; tasa rodaje sobre ve-
locípedos; arbitrio sobre perros, y 
tasa por tránsito de animales por la 
vía pública, queda el mismo expues-
to al público en la Secretaría muni-
cipal por término de quince días a 
fin de que durante dicho periodo pue-
da ser examinado por los interesados, 
y puedan presentar contra el mismo 
cuantas reclamaciones estimen pro-
cedentes. 
Urdíales del Páramo a 21 de junio 
de 1979.—El Alcalde (ilegible). 2995 
Administración de Justicia 
m DE LO [ o i ra io so - HDHinmino 
VALLADOLID 
Don Manuel de la Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audien-
cia Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha queda-
do registrado con el núm. 364 de 1979, 
por el Procurador don José Menén-
dez Sánchez, en nombre y represen-
tación de don Luis de la Peña y Cos-
ta, contra desestimación por silencio 
administrativo de recurso de reposi-
ción interpuesto en 10 de abril de 
1979, ante el Jurado Provincial de 
Expropiación Forzosa de León; re-
curso que ha sido ampliado median-
te escrito de esta fecha, contra la re-
solución expresa de dicho Jurado, de 
24 de mayo de 1979, que- desestima-
ba el recurso de reposición expresado. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora dé esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono 
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a diecinueve 
de junio de m i l novecientos setenta y 
nueve.—Manuel de la Cruz Presa. 
2973 Núm. 1392.-800 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audien-
cia Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha queda-
do registrado con el núm. 30 de 1979, 
por el Procurador don José María 
Ballesteros González, en nombre y 
representación de don Gumersiendo 
Pérez del Olmo y otros, contra acuer-
dos del Ayuntamiento de Villanueva 
de las Manzanas sobre apertura de 
Una actividad de explotación de ga-
nado lanar, ampliado este recurso 
contra acuerdo de la Subcomisión de 
Saneamiento, de la Comisión Provin-
cial de Colaboración del Estado con 
las Corporaciones Locales de León de 
10 de mayo de 1979, que informa fa-
vorablemente, la instalación de la 
explotación ganadera de autos, pre-
vio el cumplimiento de ciertas con-
diciones, a pesar de ser calificada ta l 
explotación como "molesta" por ma-
los olores y "nociva" por posible trans-
misión de enfermedades. - . i 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a nueve de j u -
nio de m i l novecientos setenta y nue-
ve.—Manuel de la Cruz Presa. 
2974 Núm. 1393—900 ptas. 
Juzgado de Primera instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Ma-
gistrado-Juez del Juzgado de Pri-
mera Instancia número uno de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado, 
registrado con el n.0 266/79, se tra-
mita procedimiento para la declara-
ción de herederos abintestato de don 
Eutiquio Santos Martínez, natural y 
vecino de Pajares de los Oteros, fa-
llecido en dicha localidad, el día 24 
de mayo de 1978, en estado de solte-
ro, sin descendientes n i ascendientes, 
sobreviviéndole sus cinco hermanos 
de doble vínculo, llamados: Víctor-
Nicasio, Elias, Jesús-Máximo, María-
Concepción y María Asunción Santos 
Martínez. 
Y en vir tud de lo dispuesto en el 
art. 984 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil , por medio del presente se llama 
a las personas que se crean con igual 
o mejor derecho, para que comparez-
can a reclamarlo ante este Juzgado 
—Palacio de Justicia— dentro del pla-
zo de treinta días. 
Dado en León a diecinueve de j u -
nio de m i l novecientos setenta y nue-
ve—Francisco Vieira Martín.—El Se-
cretario (ilegible). 
2999 Núm. 1389.-640 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de León 
Don Carlos García Crespo, Secreta-
rio del Juzgado de Instrucción nú-
mero uno de León. 
Doy fe: Que en este Juzgado, bajo 
el número 357/79, se siguieron d i l i -
gencias previas por juegos prohibi-
dos, en local de Mansilla de las Mu-
las de Fernando Moro Jiménez, con-
tra Joaquín Rodríguez Argueso y 
otros, cuya resolución es como sigue: 
"Auto.--León, a catorce de abril de 
m i l novecientos setenta y nueve.— 
Resultando: que han sido practica-
das todas las diligencias acordadas en 
la providencia inicial. —^  Consideran-
do: que de las mismas no se des-
prende que el hecho sea constitutivo 
de infracción penal, por lo que pro-
cede acordar eLarchivo de las actua-
ciones, de • conformidad con lo que 
preceptúa el artículo 789 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal.—Su Se-
ñoría por ante mí, el Secretario dijo: 
Archívense las actuaciones, previo 
cumplimiento de lo que ordena el 
citado artículo 789 en su últ imo pá-
rrafo, y, en su caso de lo estableci-
do en la disposición adicional segun-
da de la Ley de ocho de abril de 
1967.—Así lo acuerda, manda y firma 
el limo. Sr. D. Francisco Vieira Mar-
tín, Magistrado del Juzgado de Ins-
trucción número uno; doy fe—Fran-
cisco Vieira.—Ante mí, Carlos Gar-
cía Crespo.—Rubricados. 
Lo relacionado es cierto y concuer-
da "bien y fielmente con su original 
a que me remito, y para que conste, 
cumpliendo lo mandado, expido el 
presente que firmo en León, a die-
cinueve de, junio de m i l novecientos 
setenta y nueve. — Carlos García-
Crespo. 2975 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Francisco Vieira Martín, acciden-
tal Magistrado-Juez de Primera Ins-
tancia número dos de León y su 
partido. 
. Hago saber: Que en este Juzgado 
con el núm. 252/79, se tramitan autos 
de juicio ejecutivo promovidos por 
Fisesa, S. L . , de León, representada 
por el Procurador M. Sánchez, contra 
D. José Manuel Santos Sánchez, ma-
yor de edad y vecino de León, en si-
tuación de rebeldía procesal, sobre 
reclamación de 36.590 pesetas de prin-
cipal y costas reclamados en cuyos 
autos por resolución de esta fecha 
tengo acordado, sacar a pública su-
basta por tercera vez, término de ocho 
días y sin sujeción a tipo, los bienes 
muebles embargados a dicho deudor 
en estos autos, y que son los siguien-
tes: 
Un vehículo Seat 127, LE-1.803-C 
valorado en 110.000 pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día veintiséis de julio 
próximo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, y se previene a los licitado-
res: que para poder tomar parte en el 
mismo, deberán consignar previamen' 
te en la mesa destinada al efecto, y en 
metálico, el 10 por 100 de su valora-
ción; que el remate podrá hacerse a 
calidad de ceder a un tercero. 
Dado en la ciudad de León, a diez 
y nueve de junio de mil novecientos 
setenta y nueve. — Francisco Vieira 
Martín.-—El Secretario, Juan Aladino 
Fernández. 
2949. Núm. 1388—830 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don José Antonio Vesteiro Pérez, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de Ponferrada y su partido. 
Hago saber: Que en, este Juzgado, 
y con e l número 110 de 1978, se tra-
mitan autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia dé la Sociedad Industrial Co-
operativa •'"Frutibierzo", con domici-
lio social en Dehesas, representada 
por el Procurador D. Francisco Gon-
zález Martínez, contra D. Antonio 
Hernández Moya, mayor de edad, ca-
sado, industrial y vecino de Murcia, 
en reclamación de cantidad, en cuyos 
autos, que se encuentran en ejecu-
ción de sentencia por la vía de apre-
mio he acordado por resolución de 
esta fecha sacar a la venta en pú-
blica subasta por vez primera, tér-
mino de ocho días y por el precio de 
su tasación, los siguientes bienes mué-
bles embargados como de la propie-
dad de dicho demandado para respon-
der de las sumas reclamadas en el 
procedimiento. 
1. —Un coche marca Seat 600, ma-
trícula MU-33.704. Valorado en diez 
mi l pesetas. 
2. —Una lavadora automática mar-
ca Wenfol. Valorada en siete m i l pe-
setas. 
3. —Un televisor en color marca 
Vanguard, de 26 pulgadas. Valorado 
en setenta m i l pesetas. 
4—Un frigorífico de 250 litros, mar-
ca Zanussi. Valorado en ocho m i l pe-
setas. 
5. —Un lavavajillas marca Yndosin. 
Valorado en quince m i l pesetas. 
6. —Un comedor compuesto de mesa 
para doce cubiertos, seis sillas de ma-
dera, un aparador de cinco elemen-
tos color oscuro. Valorado en veinte 
m i l pesetas. 
7. —Un tresillo compuesto de sofá y 
dos sillones, tapizado en tela color 
oscuro. Valorado en ocho m i l pesetas. 
8. —Un tocadiscos marca Dual. Va-
lorado en seis m i l pesetas. 
9. —Un termo de butano para agua 
caliente, marca Corberó. Valorado en 
tres m i l pesetas. 
10. —Una cocina de butano de cin-
co fuegos y horno con botella incor-
porada marca Balay. Valorada en diez 
m i l pesetas. 
El acto del remate tendrá lugar en 
la Sala de'Audiencia de este Juzgado 
el día diecinueve de julio próximo a 
las once, horas, previniéndose a los 
licitadores: Que para tomar parte en 
la subasta, todo licitador deberá con-
signar previamente en la mesa del 
Juzgado o establecimiento destinado 
al efecto una cantidad igual, por lo 
menos, al diez por ciento efectivo del 
valor de los bienes que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no 
serán admitidos; que no se admiti-
rán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo; que el 
remate- podrá hacerse a calidad de 
ceder a tercero; que el depositario 
de los bienes es el propio demandado. 
Dado en Ponferrada, a quince de 
junio de m i l novecientos- setenta y 
nueve.—José Antonio Vesteiro Pérez. 
El Secretario (ilegible). 
3001 Núm. 1390.-1.600 ptas. 
Juzgado de Instrucción 
número uno de Ponferrada 
Requisitoria 
Í Tomás Sánchez Caballero, de 26 
años de edad, casado, camarero, hijo 
de Antonio y Ascensión, natural de 
Don Benito y en la actualidad en igno-
rado paradero, comparecerá en este 
Juzgado de Imstrucción número uno 
de Ponferrada, en el término de diez 
días, con el fin de constituirse en pri-
sión, decretada contra el mismo en el 
sumario núm. 36/78, sobre falsedad en 
documento público; con apercibimien-
to de que si no lo verifica será decla-
rado en rebeldía y le parará el perjui-
cio a que haya lugar. 
Al propio tiempo ruego y encargo a 
todas las Autoridades y Agentes de la 
Policía Judicial, cooperen y procedan 
a la busca y captura del referido pro 
cesado, y caso de ser habido lo ingre-
sen en prisión, dando cuenta a este 
Juzgado. 
En Ponferrada, a veintidós de junio 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
El Juez de Instrucción (ilegible).—El 
Secretario (ilegible). 3041 
Juzgado de: Instrucción 
número dos de Ponferrada 
Anulación de requisitoria 
El Sr. D. Modesto Pérez Rodríguez, 
Juez de Instrucción del Juzgado nú-
mero dos de Ponferrada. 
Hace saber: Que por haber sido ha-
llado el procesado Enrique Galarza 
García, de \H años, soltero, sin profe-
sión, hijo de Enrique y de Dolores, 
natural de Nimes (Francia) y que se 
hallaba en ignorado paradero, cuya 
orden de busca y captura fue librada 
en cinco de octubre de mil novecien-
tos setenta y ocho, publicada en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de 
fecha 17 de octubre citado y núm. 236, 
todo ello en razón de sumario que 
contra el mismo se sigue número 48 
de 1978, por delito de robo. 
Dado en Ponferrada, a 13 de junio 
de 1979.—Modesto Pérez Rodríguez.— 
El Secretario (ilegible). 3002 
Juzgado de Distrito 
número dos de León 
Cédulas de citación 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas núm. 611 de 1979, 
por el hecho de uso de nombre supues-
to, acordó señalar para la celebración 
del correspondiente juicio de faltas el 
próximo día doce del mes de julio de 
mil novecientos setenta y nueve, a las 
once horas, en la Sala Audiencia de 
este Juzgado de Distrito, sita en Roa 
de la Vega, núm. 14, mandando citar 
al señor Fiscal de Distrito y a las par-
tes y testigos para que comparezcan a. 
celebrar dicho juicio, debiendo acudir 
las partes provistas de las pruebas de 
que intenten valerse, y con el aperci-
bimiento a las partes y testigos que de 
no comparecer ni alegar justa causa 
para dejar de hacerlo se les impondrá 
la multa correspondiente, conforme 
dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este 
municipio dirigir escrito a este Juzgado 
en su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de juicio las prue-
bas de descargo que tengan, confor-
me a lo dispuesto en el artículo 970 
de la referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Marcelino González Sotelo, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
once de junio de mil novecientos se-
tenta y nueve. — El Secretario, Fran-
cisco Miguel García Zurdo. 2923 
El Sr. Juez de Distrito del número 
dos de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm. 646 de 1979, 
por el hecho de- daños, acordó se-
ñalar para la celebración del corres-
pondiente juicio de faltas el próximo 
día dieciséis del mes de julio de mil 
novecientos setenta y nueve a las 10,30 
horas, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado de Distrito, sita en Roa de la 
Vega, 14, mandando citar al Sr. Fiscal 
de Distrito y a las partes y testigos para 
que comparezcan a celebrar dicho jui-
cio, debiendo acudir las partes provistas 
de las pruebas de que intenten valerse, 
y con el apercibimiento a las partes y 
testigos que de no comparecer ni alegar 
justa causa para dejar de hacerlo se 
les impondrá la multa correspondiente, 
conforme dispone el artículo 966 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
pudiendo los acusados que residan 
fuera de este municipio dirigir escrito 
a este Juzgado en su defensa y apo-
derar persona que presente en el acto 
de juicio las pruebas de descargo que 
tengan, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 970 de la referida Ley 
procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación ^ en legal forma al denun-
ciado José Luis Testón Cenador, cuyo 
actual paradero se desconoce, expido, 
firmo y sello la presente en León, a 
once de junio de mil novecientos se-
tenta y nueve.—El Secretario, Francis-
co Miguel García Zurdo. 2924 
Juzgado de Distrito 
número dos de Ponferrada 
Cédula de notificación 
En los autos de juicio de faltas que 
se tramitan en este Juzgado de Dis-
trito número dos de esta ciudad, con 
el número 78/79, sobre lesiones y da-
ños en accidente de circulación, en 
los que figura como parte Carmelo 
Convalia Palacio, en ignorado para-
dero, se dictó la sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente: 
"Sentencia.—En Ponferrada a cin-
co de junio de m i l novecientos se^  
tenta y nueve. E l señor don Angel 
Requejo Liberal, Juez de Distrito nú-
mero 2 de Ponferrada, ha visto los 
presentes autos de juicio verbal de 
faltas n.0 78/79, contra María Tere, 
sa García Cordero, Servando Mari-
ñas Delgado, ambos vecinos de Pon-
ferrada, como denunciante Carmelo 
Convalia Palacio, como perjudicados 
8 
Ana Ramírez Izquierdo, Esperanza 
Gómez Arroyo y Rosa-María Ramos 
Muller y Javier Romero Mateos, por 
daños y lesiones en accidente de cir-
culación, en el que ha sido parte el 
Ministerio Fiscal, y... • 
"Fallo: Que debo condenar y con-
deno a Servando Mariñas Delgado 
como autor de una falta de lesiones 
por imprudencia a la multa de m i l 
pesetas, reprensión privada, privación 
del permiso de conducir por un mes, 
indemnización a Javier Romero Ma-
teos en 60.000 pesetas, a Ana María 
Ramírez Izquierdo en 10.000 pesetas 
y a Esperanza Gómez Arroyo en 500 
pesetas, asimismo condeno a María 
Teresa García Cordero como autora 
de una falta de daños por impruden-
cia a la multa de m i l pesetas y a que 
indemnice a Servando Mariñas Del-
gado en 42.000 pesetas y que paguen 
por mitad cada uno de los autores las 
costas del juicio. Así por esta m i sen-
tencia definitivamente juzgando en 
esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.—Angel Requejo.—Rubricado. 
Publicada en el mismo día de su fe-
cha." 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, y sirva de 
notificación a Carmelo Convalia Pa-
lacio, en ignorado paradero, expido 
y firmo la presente en Ponferrada, a 
treqte de junio de m i l novecientos 
setenta y nueve.—(Ilegible). 3047 
Juzgado de Distrito 
de Astorga 
María del Carmen Monje Alonso, Se-
cretario del Juzgado de Distrito de 
la ciudad de Astorga (León). 
Doy fe: Que en ,los autos de j u i -
cio verbal de faltas seguidos en este 
Juzgado con el núm. 146/79, y de los 
que se hará mérito, se dictó senten 
cía, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva dice así: 
"Sentencia—En la ciudad de As 
torga a veintiuno de mayo de m i l 
novecientos setenta y nueve.—El se-
ñor don Luis Santos de Mata, Juez 
de Distrito de esta ciudad y su de-
marcación, habiendo visto y oído los 
precedentes autos de juicio verbal de 
faltas, seguidos en este Juzgado con 
el núm. 146/79, sobre lesiones, siendo 
perjudicado Jesús Pé rez Martínez, y 
encartado Miguel Domínguez Cabe-
llo, vecinos ambos de Villoría de Or 
bigo y cuyas demás circunstancias 
constan en autos, y en los que ha 
sido parte el Ministerio Fiscal, y 
Fallo: Que debo condenar y con-
deno al encartado Miguel Domínguez 
Cabello, autor responsable de una 
falta de lesiones, ya definida, a la 
pena de cinco días de arresto menor, 
pago de honorarios médico-farmacéu-
ticos, indemnización al perjudicado 
Jesús Pérez Martínez, la cantidad de 
2.000 pesetas y al pago de las costas 
del juicio.—Así por esta m i senten 
cía... Luis Santos.—Rubricado. 
Lo inserto concuerda con su ori-
ginal a que me remito y para que 
conste a instancia de parte interesa-
da, y para que sirva de notificación 
al perjudicado Jesús Pérez Martínez, 
en ignorado paradero, y para su in-
serción en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, expido y firmo la presen-
te visada por S. S. en Astorga a vein-
tiuno de junio de m i l novecientos se-
tenta y nueve. — María del Carmen 
Monje.—V.0 B.0: El Juez de Distri-
to, Luis Santos. 2978 
Juzgado de Distrito 
de La Bañeza 
Don Vicente Martínez Pérez, Oficial 
de Admón. de Justicia en funcio-
nes de Secretario del Juzgado de 
Distrito de La Bañeza. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
n.0 113/79, sobre lesiones en agresión 
se dictó sentencia cuyo encabeza-
miento y fallo es literalmente como 
sigue: 
"Sentencia. — En la ciudad de La 
Bañeza a quince de junio de m i l no-
vecientos setenta y nueve—El señor 
don Nicolás Pedro Manuel Díaz Mén-
dez, Juez de Distrito de esta ciudad 
y su demarcación, ha visto los pre-
cedentes autos de juicio verbal de 
faltas seguidos bajo el n.0 113/79' en 
vir tud de atestado instruido y remi-
tido por la Guardia Civil , y en el que 
han sido partes, como perjudicados, 
Marcos Carbajo Martínez, mayor de 
edad, casado, labrador, Angela Cua-
drado Moya, mayor de edad, casada, 
sus labores, vecinos de Santa María 
del Páramo, con domicilio en calle 
José 'Antonio n.0 6-1.°, y Paulino de 
Paz González, mayor de edad, veci-
no de San Pedro de las Dueñas, y 
como inculpado, Antonio Sarmiento 
Fidalgo, vecino de Bercianos del P á 
ramo, en que (ha sido parte el M i 
nisterio Fiscal.' Y 
Fallo: Que debo condenar y con 
deno a Antonio Sarmiento Fidalgo 
como responsable criminalmente en 
concepto de autor de tres faltas pre^ 
vistas y penadas en el art. 582 del 
Código Penal a la pena de cinco .días 
de arresto menor por cada una de 
ellas, al pago de las costas procesales 
y a indemnizar a Marcos Carbajo 
Martínez en la cantidad de 2.500 pe 
setas por daños y perjuicios, a Ange 
la Cuadrado Moya en la de 3.000 pe-
setas por igual concepto y a Paulino 
de Paz González en la de 3.500 pese-
tas por el mismo concepto.—Así por 
esta m i sentencia, definitivamente 
juzgando en - esta instancia, lo pro 
nuncio, mando y firmo. Ilegible. — 
Firmado y Rubricado. 
Y para que sirva de notificación en 
forma a^  Antonio Sarmiento Fidalgo 
en ignorado -paradero, expido y firmo 
la presente en La Bañeza a dieciséis 
de junio de m i l novecientos setenta 
y nueve—Vicente Martínez Pérez. 
2951 
EDICTO NOTARIAL 
Juan Manuel de Palacios Gil de Antu-
ñano, Notario del Ilustre Colegio de 
Valladolidt con residencia en Val* 
deras, hago saber: 
Que en esta Notaría, a requerimien-
to de D. Tiburcio Pastrana Merino y 
D.a Consuelo Pastrana Merino, se tra-
mita Acta de Notoriedad a fin de acre-
ditar la adquisición por usucapión de 
un aprovechamiento de aguas, deriva-
do de un reguero de aguas sobrantes 
en Gordoncillo, para riego de la si-
guiente finca: tierra al pago de Las 
Pozas, término de Gordoncillo. Mide 
dos hectáreas, setenta y dos áreas y 
cinco centiáreas. 
Lo que hago público, según lo pre-
venido en el artículo 70 del Reglamen-
to Hipotecario, a fin de que en término 
de treinta días hábiles, pueda oponer-
se los que se consideren perjudicados. 
Gordoncillo, 19 de junio de 1979 — 
Juan Manuel de Palacios Gil. 
2953 Núm. 1387.—480 ptas. 
Magistratura dé Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 998/79, 
seguidos a instancia de Laureano de 
Mora Morán, contra David Reguera 
Calleja, sobre despido. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia de 
esta Magistratura, el día diecisiete de 
julio, a las diez quince de su mañana. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a D. David Reguera Calleja, actual-
mente paradero ignorado, expido la 
presente en León,a diecinueve de junio 
de mil novecientos setenta y nueve.— 
Juan Francisco García Sánchez.—Luis 
Pérez Corral—Rubricados. 3C05 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O T R E S D E L E O N 
Don José Luis Cabezas Esteban, Ma-
gistrado de Trabajo núm. 3 de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.039/79, 
seguidos a instancia de Rufino Benéi-
tez Sarmiento, contra José Antonio 
Taladrid, sobre despido. 
He señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación en 
su caso, el día 18 de julio próximo, 
a las 10,45 horas de su mañana, en 
la Sala Audiencia de esta Magistra-
tura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a José Antonio Taladrid, de Villa-
gallegos (León) actualmente en para-
dero ignorado, expido el presente en 
León, a veinte de junio de mil nove-
cientos setenta y nueve.— Firmado: 
J. L . Cabezas.—G. F . Valladares. 
3049 
